

















































































































































































































study of i.nternational relationsと(3)の一部と考えられる地域学習areastudles に
ついて触れ，それから同際連合やユネスコの教育について言及したい。
アメリカの戸内交に関していえば，第 1次僧界大戦中iζ入手した海外の情報や知識は，世界間過を教







































opera t i onは，ユネスコ結成の下地となった組織であるが，その小委員会である国際連盟の存在
と目的に関する青少年教育のための専門委員会Sub-Conlllit tee of Experts for the 
jnstruction of Children and youth in the Existence and Aims of the 














































































































「グ、ロー パノレな視野Jglobal perspectivesとか「グローバルな相互依存Jglobal interde-
pendenceという表現を使った点である。それ以後，国際教育の研究者たちは，乙れらの言葉を好ん




代から深刻化したグローバル問題globa 1 i ssues Iとある乙とは間違いなさそうである。そして，ク守口
ーバノレ教育の考え方は，全米社会科協議会(NCSS)r社会科ガイドライン改訂版J (@ー 265)や










































































ンのク ローーバル教育理論は， 乙の教育課程iζ学んでおり (②ー 384，@ー86)，人間文化を科学技術・
社会制度・ 言語・信念(プノレーナーの場合， 乙れに「子どもの養育jが加わる)に分けて学習させよ
うとする。 (参照0)
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